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Этот год для БелГУ стал знаковым – 130-летие университета, 
открытие учебно-спортивного комплекса Светланы Хоркиной. Кроме 
того, университет выиграл четыре правительственных гранта на 
общую сумму 850 миллионов рублей. Новые достижения ставят перед 
руководством и коллективом БелГУ новые задачи, необходимость 
разработки новых подходов в работе каждого. Об этом и о многом другом 
шла речь на встрече ректора БелГУ Л. Я. Дятченко с преподавателями 
университета. 
Леонид Яковлевич начал с приятной новости – в этом учебном году 
порог университета переступили более пяти тысяч первокурсников, 
приехавших из 58 регионов России и стран СНГ. Поэтому вопрос о качестве 
образования сегодня ставится во главу угла. Всем студентам без исключения 
должны быть предоставлены достойные условия обучения, полноценное 
оздоровление и отдых. 
Вообще социальной программе «Здоровьесбережение» в стенах 
университета уделяют огромное внимание – уже который год подряд 
преподаватели и студенты могут отдохнуть на берегу Чёрного моря, в 
Туапсе, регулярно организуются поезда здоровья в природный парк 
«Нежеголь» в Титовке, там же планируется открытие санатория-
профилактория на 600 мест. Уже сейчас на территории парка пробурена и 
запущена скважина, откуда бьёт фонтан высотой четыре метра с 
экологически чистой минеральной водой Юрского периода. После запуска 
специального цеха по розливу воды, кулеры с ней будут по графику 
доставляться в университет. 
На сегодня в БелГУ работает около 180 докторов и 480 кандидатов 
наук. В соответствии с требованиями классического университета разделён 
физико-математический факультет, от медицинского факультета 
«отпочковались» фармацевты, в перспективе планируется открытие 
стоматологического отделения. 
Среди поступивших на учёбу в БелГУ в этом году 89 студентов из 
числа инвалидов и сирот. Приятная новость ожидает многих студентов – 
начинается строительство нового общежития, по своим информационно-
технологическим возможностям ничуть не уступающего четвёртому, 
расположившемуся на берегу Везёлки. При благоприятно складывающихся 
условиях ректор БелГУ пообещал помочь в решении жилищного вопроса и 
преподавателям, по возможности университет сможет принять участие в 
ипотечных программах. 
Не обошли стороной и вопрос о востребованности выпускников 
университета в обществе. Леонид Яковлевич выразил особую озабоченность 
тем, что в области остро ощущается нехватка преподавателей иностранного 
языка. 
– Хороших специалистов готовим много, часть из них проходит 
стажировку за границей, а вот в школу, к сожалению, они идти не хотят. Мы 
должны помнить, что подготовить хорошего учителя – наша обязанность. 
Учебный год уже начался, задачи и проблемы перед коллективом 
поставлены, думаю, результаты не заставят себя долго ждать. 
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